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7Роль рефлексии в процессе форми-рования и развития ценностно-
смысловых ориентаций  как смысло-
образующих оснований совместного 
человеческого бытия, задающих на-
правленность и мотивированность 
человеческой жизни и деятельности 
представляет сегодня особый инте-
рес. Изменение роли, методологии 
и ресурсных баз научной рефлексии 
является признанным фактором реа-
лизации и использования ценностно-
смысловых комплексов в информаци-
онных обменах стратегического уров-
ня [10, 15]. Рост количества инфор-
мации из достоинства цивилизации 
превращается и в ее проблему. Боязнь 
«не успеть, отстать, упустить, не по-
нять» ограничивают процесс научного 
взаимопонимания. Экзистенциальной 
встречи двух сторон для конструк-
тивного взаимодействия, обоюдной 
поддержки, обретения профессио-
нальной силы все чаще не происходит 
[6, 12, 14].
Для конструктивного взаимодей-
ствия ценности являются сущностным 
наполнением и необходимым условием 
полноценного процесса международ-
ного научного общения. Когда совпа-
дают ценности взаимодействующих 
субъектов, образуется единое ценност-
но-смысловое пространство, в котором 
каждая личность имеет возможность 
обсудить предлагаемые проекты и цели. 
Поэтому ценностное основание уча-
стия отдельного человека в междуна-
родной научной коммуникации позво-
ляет исследовать не только сферу ин-
дивидуальной научной траектории, но 
и направленность хода научного про-
цесса в целом [7, 8, 9, 11, 13]. Особен-
ность единого ценностно-смыслового 
пространства, актуализируемого в на-
шем исследовании, как раз и состоит 
в том, что оно являются тем, к чему 
можно стремиться, относиться с ува-
жением и признанием. Ведь в самом 
общем виде ценности определяются 
как важность, значимость, польза, по-
лезность.
Ценностно-смысловое простран-
ство представлено нами на примере 
международной научной коммуни-
кации формата интерактивных 
конгрессов Международной Ака-
демии Науки и Высшего Образова-
ния (МАНВО, Лондон, Великобри-
тания). Международный Научный 
Конгресс МАНВО – это постоянно 
действующий многоотраслевой на-
учно-аналитический форум профес-
сиональных ученых и практикующих 
специалистов, структурно состоящий 
из закрытых научно-отраслевых сег-
ментов, функционирование которых 
осуществляется в интерактивной фор-
ме, сессионном и тематическом режи-
ме [1-5].
Целевыми интегративными связя-
ми ценностно-смыслового простран-
ства научных Конгрессов МАНВО 
являются: способствование развитию 
международных научных коммуника-
ций и кооперации ученых из разных 
стран; способствование научному 
прогрессу, посредством дискуссион-
ного осмысления и совместного пре-
одоления учеными разных стран на-
сущных проблем современной науки; 
активное распространение передовых 
знаний, относящихся к различным от-
раслям науки.
Было исследовано распределение 
участников и выступлений по сессиям 
отраслевых интерактивных Конгресов 
МАНВО; результаты рефлексии цен-
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8ностно-смыслового пространства по 
признаку выбора темы международ-
ной интерактивной научной коммуни-
кации (в баллах); уровень рефлексии 
(по методике А.В. Карпова, методике 
О.В. Калашниковой); выбор данно-
стей международной интерактивной 
научной коммуникации. Обработка 
результатов проводилась прямым под-
счетом количественных балов или 
выборов, затем суммировался общий 
балл. Интерпретация данных основы-
валась на количественном преимуще-
стве полученных баллов.
На сегодняшний день состоя-
лось 9 сессий отраслевого Конгресса 
(gisap.eu – наши проекты – научные 
конгрессы – архив конгрессов). На ри-
сунке 1 код каждой сессии совпадает 
со своим порядковым номером:
1. Психологические, биологиче-
ские, медицинские, социальные про-
блемы старения человека, его причи-
ны и преодоление.
2. Психологический портрет по-
коления NEXT в поликультурном про-
странстве.
3. Формирование и развитие ин-
новационной культуры личности и 
группы.
4. Психофизиологические, пси-
хологические и педагогические про-
блемы безопасности современного 
человека.
5. Психофизиологические, психо-
логические и педагогические проблемы 
детско-родительских отношений на эта-
пе дошкольного взаимодействия. 
6. Системный подход как метод по-
знания психофизиологических, психо-
логических и педагогических процес-
сов. 
7. Психофизиологические, психо-
логические и педагогические пробле-
мы управления.
8. Психофизиологические, психо-
логические и педагогические пробле-
мы освоения инновационных техно-
логий.
9. Психофизиологические, психо-
логические и педагогические пробле-
мы.
Всего в разных сессиях ин-
терактивного конгресса МАНВО 
приняло участие 604 специалиста. 
Самый большой интерес вызвало 
обсуждение психофизиологических, 
психологических и педагогических 
проблем освоения инновационных 
технологий (сессия 8 «Психофи-
зиологические, психологические и 
педагогические проблемы освое-
ния инновационных технологий»). 
В этой дискуссии приняли участие 
136 человек и было размещено 
338 постов. Весь рейтинг сессий вы-
строился так: 8, 7, 9, 6, 4, 1, 3, 2, 5. 
Самое меньшее число (27) участни-
ков наблюдалось на 5 сессии отрасле-
вого Конгресса (Психофизиологиче-
ские, психологические и педагогиче-
ские проблемы детско-родительских 
отношений на этапе дошкольного 
взаимодействия). 
Рейтинг активности субъектов 
интерактивной дискуссии не вошел 
в противоречие с рефлексией цен-
ностно-смыслового пространства 
международной коммуникации по 
признаку выбора его темы: самые вы-
сокие оценки (по десятибалльной си-
стеме) получила тема №8 (9,3 балла), 
а самые низкие тема №5 (6,2 балла) 
(Таблица 1).
Признак выбора темы соответ-
ствует критериям этого выбора, раз-
мещенным на сайте gisap.eu – наши 
проекты – научные конгрессы – общая 
информация - формулировка темы ку-
ратором.
Признаки выбора темы
1. Тема должна представлять со-
бой насущную научную и приклад-
ную проблему, разрешение которой 
объективно способствует научному 
прогрессу и повышению эффективно-
Рис.1. Распределение участников и выступлений по сессиям отраслевых 
интерактивных Конгресов МАНВО.
Табл. 1. 
Результаты рефлексии ценностно-смыслового пространства по признаку выбора темы 
международной интерактивной научной коммуникации (в баллах)
Сессия
Признак
1 2 3 4 5 6 7 8 9 итог место
1 8,2 8,1 7,0 7,1 5,4 8,1 9,2 10,0 8,2 6,9 Y
2 8,3 8,0 7,4 7,2 6,4 8,0 8,9 9,1 8,5 8,0 II
3 7,8 7,8 7,1 6,7 6,1 7,8 8,1 8,9 7,8 7,6 III
4 7,9 7,7 7,4 6,9 6,9 7,1 8,4 8,1 7,9 7,6 III
5 7,9 7,9 7,7 6,9 6,9 8,8 8,6 9,9 8,7 8,1 I
6 8,1 8,2 7,2 7,4 5,7 8,7 9,1 9,0 9,2 8,1 I
7 8,5 8,7 7,9 7,6 5,7 8,8 9,4 10,0 8,2 7,3 IY
Итог 8,1 8,1 7,4 7,1 6,2 8,2 8,8 9,3 8,4
Место Y Y VII YII VIII IY II I III
9сти развития соответствующей сферы 
социальной деятельности 
2. Тема не должна быть абстракт-
ной и столь широкой по своему содер-
жанию, чтобы в рамках её обсуждения 
участниками, базовый предмет дис-
куссии мог бы обосновано дифферен-
цироваться на значительное количе-
ство локальных вопросов, каждый из 
которых, в свою очередь, по степени 
своей научной значимости заслужи-
вал бы самостоятельного обсуждения 
3. Тема не должна быть настолько 
чрезмерно узкой и локально специа-
лизированной по своему содержанию, 
чтобы массив информативного и ана-
литического материала, связанного 
с обсуждаемой темой, был заведомо 
доступен крайне ограниченному ко-
личеству лиц 
4. Тема не должна быть излишне 
формальной – то есть содержащей те-
зисы, которые не способны сфокуси-
ровать внимание участников Конгрес-
са на конкретной научной проблеме 
или группе тесно взаимосвязанных 
научных проблем 
5. Тема не должна содержать оче-
видные с научной точки зрения тези-
сы, не представляющие проблемного 
характера, либо являющиеся логиче-
ским результатом окончательно разре-
шенных научных проблем 
7. Тема в максимально возможной 
степени должна быть лишена конкрет-
ной национальной принадлежности 
заявленной проблематики и иметь за-
ведомо интернациональный характер, 
ориентированный на дискуссионное 
разрешение соответствующих вопро-
сов, актуальных на международном 
уровне (то есть, в равной степени - для 
значительного количества стран) 
8. Тема должна учитывать то об-
стоятельство, что в деятельности 
Конгресса могут принимать участие 
ученые из разных стран, говорящие на 
различных языках 
По рейтингу признаков на первом 
месте оказалось требование № 5 (Тема 
не должна содержать очевидные с на-
учной точки зрения тезисы, не пред-
ставляющие проблемного характера, 
либо являющиеся логическим резуль-
татом окончательно разрешенных на-
учных проблем); на последнем требо-
вание № 1 (Тема должна представлять 
собой насущную научную и приклад-
ную проблему, разрешение которой 
объективно способствует научному 
прогрессу и повышению эффективно-
сти развития соответствующей сферы 
социальной деятельности). 
Заметим, что тема №5 (Психофи-
зиологические, психологические и 
педагогические проблемы детско-ро-
дительских отношений на этапе до-
школьного взаимодействия), хоть и 
занимает последнее место в рейтинге 
всех остальных тем, но продолжает 
оставаться зоне значимости. И сам 
рейтинг составлен субъектами с ин-
дивидуальным уровнем рефлексии. 
Исследование же уровня их рефлек-
сивности по методике А.В. Карпова 
показало, что 12,1% (8 человек) имеют 
низкий уровень развития рефлексив-
ности (менее 114 баллов). Большин-
ство респондентов 68,2% (43 челове-
ка) имеют средний уровень развития 
рефлексивности (114 – 140 баллов). 
Результаты, в количественном выра-
жении равные или большие 7 стенам 
(140 баллов и выше), свидетельствуют 
о высокоразвитой рефлексивности у 
19,7% респондентов (11 человек). 
Параллельно с методикой А.В. Кар-
пова была проведена методика опре-
деления уровня сформированности 
рефлексии О.В. Калашниковой. Резуль-
таты исследования рефлексивности по 
методике О. Калашниковой позволили 
установить, что 17,7% (11 человек) име-
ют низкий уровень развития рефлексив-
ности. Большинство респондентов 71% 
(44 человека) имеют средний уровень 
развития рефлексивности. Высоко раз-
вита рефлексивность толькоу 11,3% ре-
спондентов (7 человек). 
Среди участников дискуссии пре-
обладает средний уровень рефлексив-
ности. Для представителей группы 
низкорефлексивных субъектов дис-
куссии характерны необдуманность 
своего выступления, низкая концен-
трация внимания, слабость самокон-
троля, что сказалось и на качестве 
интерактивной коммуникации, и на 
способности осмысливать ценностно-
смысловые основания научной дис-
куссии. У среднерефлексивных участ-
ников дискуссии выше устойчивость 
внимания, они эффективнее использу-
ют обратную связь, выступления каче-
ственнее, ошибки встречаются реже. 
Субъекты дискуссии с высокоразви-
той рефлексией способны критически 
осмысливать научную информацию, 
анализировать, соотносить ценност-
ное её содержание со своей профес-
сиональной деятельностью, собствен-
ными проектами, обосновывают свои 
высказывания.
Дальнейшее исследование цен-
ностно-смыслового  пространства  меж-
дународной интерактивной научной 
коммуникации выдвинуло задачу: ото-
брать конечный и достаточно компакт-
ный список базовых данностей (цен-
ностей и контрценностей), с которыми 
респонденты ассоциируют названную 
научную коммуникацию, будучи его 
субъектами. Для решения этой задачи 
была проведена методика «Данности 
международной интерактивной на-
учной коммуникации» (в адаптации 
автора). Участники отраслевых кон-
грессов делали рефлексивный выбор 7 
данностей (из 40), каждая из которых 
имеет самостоятельное значение, и, в 
то же время является составляющей 
одной из пяти групп. Социально-ма-
териальные данности – общественное 
признание, получение сертификата, 
престижное участие, социальный ста-
тус, карьера, признание начальства, 
уважение коллег, награды. Инстру-
ментально-технологические данности 
– технология, новизна, анализ, оценка, 
знание, методика, инновации, обсуж-
дение. Данности личностных дости-
жений – уверенность в себе, радость 
познания, самореализация, открытие 
себя, понимание себя, самовыраже-
ние, самоактуализация, самоутверж-
дение, успех. Данности отчуждения 
– непонимание, долженствование, 
приспособление, тревожность, согла-
шательство, вынужденность, ограни-
чение. Экзистенциальные данности 
– свобода, совесть, духовность, ответ-
ственность, уникальность, осмыслен-
ность жизни, обретение ценностей, 
общение, творчество, смысл.
Сравнительный анализ показал 
доминирование следующих данно-
стей: у учащихся магистратуры – дан-
ности личностных достижений («са-
мореализация», «уверенность в себе», 
«радость познания») и социально-ма-
териальные данности («социальный 
статус», «престижное участие»; у 
доцентов – инструментально-техно-
логические данности («знание», «тех-
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нология», «инновации», «методика», 
«дисциплина»), экзистенциальные 
данности («ответственность», «твор-
чество»); у аспирантов – социально-
материальные данности («получение 
сертификата», «престижное участие», 
«карьера», «награды»); инструмен-
тально-технологические данности 
(«технология», «анализ», «иннова-
ции», «обсуждение»);
Вывод: Рефлексия ценностно-
смыслового пространства междуна-
родной интерактивной научной ком-
муникации, представленная в нашей 
статье на примере международной 
научной коммуникации формата ин-
терактивных отраслевых конгрессов 
Международной Академии Науки и 
Высшего Образования (МАНВО, Лон-
дон, Великобритания).. Среди участ-
ников дискуссии преобладает средний 
уровень рефлексивности. Распределе-
ние участников и выступлений по сес-
сиям отраслевых интерактивных Кон-
грессов МАНВО отличается неравно-
мерностью. Вероятно, это связано с 
темой дискуссии. Наибольшее предпо-
чтение вызывает обсуждение проблем 
освоения инновационных технологий, 
наименьшее – проблем детско-роди-
тельских отношений. Выбор данно-
стей международной интерактивной 
научной коммуникации обусловлен 
характером профессиональной или 
учебной деятельности субъекта на-
учных коммуникаций. Магистранты 
выбрали данности личностных дости-
жений и социально-материальные; до-
центы – инструментально-технологи-
ческие и экзистенциальные данности; 
аспиранты – социально-материальные 
и инструментально-технологические.
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